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Introducció
A l’arxiu familiar de Can Tor-
rens de Sant Fost, que recull la do-
cumentació originària de la masia 
de Can Torrens Vell de Cabanyes, 
hi ha un curiós manuscrit de folis de 
paper i tapes de pergamí1. L’estudi 
d’aquest llibre ens ha comportat 
algunes notícies molt interessants, 
que ens permeten conèixer alguns 
detalls fins ara desconeguts de la 
història del nostre poble i també 
referències a fets de la història de 
Catalunya.
La lectura, que en un principi 
pot semblar dificultosa a causa de 
la cal·ligrafia, després es va tornant 
més entenedora i ens permet veure 
també com escrivien en aquella 
època, i com era el català de la se-
gona meitat del segle XVII i pri-
mera del XVIII. Es tracta, per tant, 
d’un manuscrit molt interessant 
en tots els aspectes i per això el 
presentem i publiquem en aquest 
article. Es podria definir con un 
dietari de notes i comptes. 
(1)  El meu agraïment als amos de Can Torrens 
i Can Torrens Vell, Maria Mercè Torrens i Pere 
Fabra, per deixar-me consultar sempre que els 
ho demano el seu interessant arxiu patrimonial 
i familiar. 
Xavier Pérez Gómez
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Foli del manuscrit de Can Torrens on es parla de la pau entre “Aspanya i Fransa” i d'una 
gran nevada el mes de març de 1679. 
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Cal dir que les anotacions no segueixen un ordre cronològic, ja que 
anaven escrivint allà on els semblava o a on trobaven fulls en blanc, 
sense tenir en compte si seguien un ordre més o menys lògic. Moltes de 
les inscripcions tenen data, però algunes no, el que tot plegat fa que la 
lectura sigui una mica caòtica i dificultosa. El primer any que s’esmenta 
és el 1643 i l’últim el 1813, tot i que la gran majoria d’anotacions cor-
responen al període 1670-1780. 
1. Anotacions sobre Felip V i la Guerra de Successió
Felip V acceptat i ben rebut a Barcelona (1701-1702).
“Jo Jaume Torrens fas notísia com lo rei Carlos [Felip] Cint, Deu guar-
de, fill del Rei de Fransa, jurà a Barsalona y fou lo jurament a dos de 
octubra, dia diumenge y aquí se feran grans festas y estant aquí tractà 
matrimoni ab una filla y gran senora nostra del gran Duch de Saboia y 
aquí se fan gran diligensias en cloura las cors y firmar pribilegis sobras 
de que i agé moltas cimeras y molts enbulls y per últim se clogeran las 
cors ab tota ciatut, donan grasias a Deu nostre Senior2”
Aquesta anotació es refereix a l’arribada per primer cop a Barcelona, 
el 2 d’octubre de 1701 del nou rei d’Espanya, Felip V, el primer monarca 
borbó, que havia estat nomenat hereu pel testament de Carles II, últim 
sobirà de la casa d’Àustria. En un principi Jaume Torrens va escriure Carlos 
Cint (Quint), i després algú en veure l’error va corregir a sobre i va escriure 
Felip. Efectivament, en aquella data arribà a la capital catalana el nou rei de 
Castella i Aragó, o rei de les Espanyes (Hispaniarum Rex com posaven a les 
monedes), que era fill del gran delfí (hereu) del regne de França. Felip V en 
arribar a Barcelona jurà els Privilegis i Constitucions de Catalunya i les corts 
catalanes, la Generalitat i el Consell de Cent, a la seva vegada, li van jurar 
fidelitat, com a nou rei3. També se celebraren corts, que feia molts anys que 
no es reunien i que van resultar finalment molt profitoses per als interessos 
(2)  Arxiu de Can Torrens, Dietari de notes i comptes (1643/1813), pàg. 91. El manuscrit té 108 
pàgines (54 folis) sense numerar. 
(3)  Josep M. Torras ribé, La guerra de Successió i els setges de Barcelona (1697-1714). Barcelona: 
Rafael dalmau editor, 1999, pàgs. 52-64. 
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de Catalunya, ja que el rei Felip, després de moltes i difícils negociacions, 
acceptà quasi totes les propostes i peticions que li van fer els diputats catalans4, 
entre elles la creació del Tribunal de Contrafaccions i permetre als catalans 
iniciar el comerç amb Amèrica.
L’autor del manuscrit també explica que Felip V contragué matrimoni 
amb la filla del gran duc de Savoia. Es refereix, efectivament, a María 
Luisa Gabriela de Savoia, que va ser la primera dona del monarca, els 
quals es van casar a l’església de Figueres el 3 de novembre de 1701 i 
després tornaren a Barcelona, on el matrimoni passà els seus primers 
dies de convivència en comú5. és a dir, el primer contacte del rei borbó 
amb el poble barceloní i català va ser majoritàriament satisfactori per a 
ambdues parts, ja que el monarca fou acceptat i correctament rebut, 
fins i tot “ab grans festas”, i els 
representants polítics catalans 
li van jurar fidelitat com a rei 
d’Aragó i Castella i comte de 
Barcelona. Encara quedava 
lluny l’enfrontament i la guerra 
entre el rei i les institucions de 
Catalunya que no esclataria de 
fet fins quatre anys després, al 
1705, quan aquestes decidiren 
passar-se al bàndol austracista, 
en bona part a causa de les pres-
sions i expectatives creades per 
Anglaterra, Àustria i Holanda i 
els seus potents exèrcits.
(4)  Torras Ribé, op. cit, pàg. 64: Torras transcriu aquesta anotació contemporània dels fets: 
“concluyeron las Cortes como quisieron los catalanes [y] fueron las más favorables que avía conseguido 
la Provincia (...) lograron los catalanes cuanto deseaban, pues ni a ellos les quedó que pedir, ni al rey 
cosa especial que concederles...” .
(5)  M. Ángeles Pérez samPer, Felipe V en Barcelona: un futuro sin futuro. “Cuadernos dieciochis-
tas”, 1, Sociedad Española de Estudios del siglo XVIII, Univ. Salamanca, 2000, p. 90-91.
El famós i polèmic Felip V, que l’octubre de 
1701 fou rebut a Barcelona amb ”grans festas” 
segons el manuscrit objecte d’aquest estudi. 
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Fins i tot, al començament de la guerra de Successió, les forces aliades 
austracistes desembarcaren prop de Barcelona el mes de maig de 1704 
i van intentar que la ciutat es rendís, però les autoritats barcelonines i 
la major part del ciutadans es van mostrar refractaris a l’intent d’ocu-
pació, van rebutjar la rendició i van defensar-se, manifestant fidelitat a 
Felip V6. davant del fracàs dels austracistes, la flota anglo-holandesa va 
bombardejar Barcelona durant un dia, abans de retirar-se definitivament. 
no seria fins al 1705 que les coses van començar a canviar, i de mica de 
mica, molts pobles i ciutats de Catalunya van passar-se a les files del pre-
tendent, l’arxiduc Carles d’Àustria, després que Barcelona fos ocupada 
per un exèrcit aliat austracista7. 
El setge i l’ocupació de Barcelona (1713-1714).
Al manuscrit que ens ocupa no trobem cap altra dada o notícia sobre 
aquest assumpte, ni sobre la guerra de Successió (1701-1714). només, 
hi ha la descripció del setge i ocupació de Barcelona, el 1713-1714, feta 
per Joan Torrens, fill de Jaume, el que escriví l’anterior anotació.
“Jo Juan Torrens, fill de Jauma Torrens, fas notícia de lo siti de Barce-
lona de lo any 1713 y fou hesatiada8 per lo Rey de Espanya y lo Rey de 
Fransa y a[nav]a tots dos ermadas juntas y dient la gent que y abia 
50 mil homas de guerra y ab ermada9 de mar y Barcelona defansan-sa 
14 mesos, tanint foc y la paleya10 molt gran continuat durant lo foc 
de brega continuat de 25 de juriol a tans de satembra y se antregà la 
siutat per no tanir res per a manjar, astant mols dias sensa tenir pa, ni 
res per a manjar, tenint la brega11 des del Portal Nou fins al baluart 
de Llabant, sent casi tot pla lo de la moralla y lo de la siutat derrotada 
(6)  Torras Ribé, op. cit, pàg. 96. 
(7)  Joaquim albareda salvadó, La guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona: Editorial 
Crítica, 2010. p. 142-177.
(8)  Hesatiada: assetjada. 
(9)  Ermada: armada, marina de guerra. 
(10)  Paleya: adaptació del castellà “pelea”, això és, baralla, lluita. 
(11)  Brega: enfrontament, combat. 
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una manera que és corgelbat12 de mirar y cent13 derotada de bonbas y 
balas y tot lo pla de Barselona, totas las cosas espalladas, fins en Moncada 
y l’Ospitalet y St.Adrià y totas las binyas y abras de terra en amunt, tot 
espallat y Caldas, Terrasa, Munmaló, St .Manat y la demés partida 
de la costa y lo Llusanès, partida del Panadès y de la plan[a] de Bich 
y desenbucant saguint tot Catalunya entera uns y altres és tot cramat 
y sa cadat esta es palea contra dos Reyes sola Catalunya, sensa soldats 
y cheda conquistada, desermada y ben castigada, tocant la defensa des 
del camb en Barselona, són sols los paysans de dintra y cadant Rey Fallib 
Chint, Déu guarda.”
Com veiem, Joan Torrens fa una descripció resumida però bastant 
il·lustrativa dels catorze mesos del setge de Barcelona i dels punts de 
la ciutat on hi hagué els principals combats que culminaren l’onze de 
setembre de 1714. dóna també alguns detalls com que la gent deia 
(12)  Corgelat: corglaçat, esglaiat. 
(13)  Cent: sent, essent.
Gravat que representa la caiguda de Barcelona el 1714; segons aquest document quedà 
”la ciutat derrotada d’una manera que és corgelat de mirar y sent derrotada de bombas y 
balas y tot lo pla de Barselona, totas las cosas espalladas...”.
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que hi havia 50.000 soldats en aquestes operacions així com de la de-
vastació i destrosses provocades per la guerra i els exèrcits no tan sols a 
Barcelona i els seus voltants (Montcada, l’Hospilalet i Sant Adrià), sinó 
al Vallès (Caldes, Terrassa, Montmeló, Sentmenat) i altres comarques 
més allunyades com el Maresme, la plana de Vic i el Lluçanès. Al final, 
fa la reflexió que Catalunya, després de lluitar contra dos reis, va ser 
conquerida, desarmada i molt castigada, i que finalment quedà com a 
rei Felip V, que suprimí els antics furs i lleis de Catalunya. 
és evident que Joan Torrens estava ben informat, cosa no gens 
estranya, atesa la proximitat de Sant Fost a Barcelona, i seria fins i tot 
possible que des dels turons que separen el nostre poble dels termes de 
Badalona i Reixac, alguns santfostencs poguessin veure l’evolució dels 
combats, els bombardejos d’artilleria, el fum i el foc que castigava la 
capital catalana. 
2. Altres fets i notícies anotats al manuscrit 
A banda d’aquestes anotacions relatives a la Guerra de Successió, 
anotaren també al manuscrit altres diferents notícies que els amos de Can 
Torrens Vell consideraven interessants, ja sigui per a la història familiar, 
ja sigui per a la història local. Aquestes notes parlen de fets diversos re-
latius a la família, a reunions del Consell municipal, a collites, nevades, 
guerres, plagues o esdeveniments relatius a la parròquia de Cabanyes. 
n’hem fet una selecció dels més interessants. 
[Sobre el seu germà Francesch, 1674]
Jo Juan Torrens quradó14 de Fransesch Torrens germà meu, fas memò-
ria com lo dit Fransesch fonch casat duas vegadas lo qual restaren duas 
criaturas i morí la mullé després tornà a casà lo dit Fransesch ab Paula 
Aymariga, viuda, la qual tenia tres criaturas, la una mamava i l’al-
tra de dos a tres anys o poch més o manqo i l’altre un poch més gran i lo 
dit Fransesch los avisdo lo calsat i vastit de sos béns ser la de cotra anys 
(14)  Quradó: curador, tutor. 
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poch més o manqo i morí la mullé un any abans qe lo dit Fransesch i 
per axó ell no dexà las criaturas per qe las i avia molt encomanadas i si 
per cas ningun tems venian a demanar ninguna cosa a n’als curadós o 
als areu de dit Fransesch pogesan demanà la despesa sarcar los aposoris 
de dit Fransesch i lo batisma de las criaturas que tot és a Mollet. I lo 
dit Fransesch murí lo disapta aban del dia de Ninou, fonch enterat lo 
dia de Ninou de l’any 1674 en lo samantari de Castallà. I asó és per 
manera si acàs demanan res perquè no sabem si poran ge? com sa casa 
ells o auran demostrà. 
[Consell del terme de Santa perpètua, martorelles i Sant Fost, 
1676]
Vuy a 28 del mes de [setem]bre de 1676 se feu lo achta del consel del 
terme de S[ant]ta Perpètua, Martorellas, S[an]t Fost y Cabvanyes de 
la oblig[at]io que tanian Joan Torrens i Toni Anglí com a jurats de dit 
terma, lo qual seran obligats ab lo achta de tres-sentas noranta lliuras 
p[er] tres anys so és sent i trenta lliuras per cada any i axí lo dit consel 
los ne feu un achta obligan-sa ab tots los gastos que si podian adovar-i, 
lo qual achta és a la escrivania de la cort del vag[u]é en Granollés y asò 
era per lo que avian fet per lo batalló per a ajuda de la g[u]erra.
Com ja sabreu, en aquella època i fins al 1844, Sant Fost no tenia 
consell municipal o ajuntament propi, i pertanyia a un únic municipi 
format també per Santa Perpètua de Mogoda, Martorelles i Cabanyes. 
[Collites de blat i anyades de vi, 1677, 1678]
En lo any 1677, en lo mes de mar se mogé una gran carastia de blat per 
ser asgarrada l’anyada q[u]e lo blat s’en pugà a cotra lliuras la qurtera 
i antas no s’en qullí arribà a sinch lliuras la qurtera de la qullita per 
ser també molt asgarrada anava a quranta sinch la qurtera y en lo 
sambrà anava a sinch lliuras i mixa la qurtera i després ser quia que 
anava a sis lliuras la qurtera fins a la qulita. I fonch lo matex any 1677 
una gran anyada de vi. 
En lo any 1678 a la qullita anava lo blat per así al Vallès a quranta 
sinch reals la qurtera, las favas a trenta reals la qurtera, la sivada a 
cinsa i setsa reals, i la anyada del vi fonch molt curta. 
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[pau entre Espanya i França, 1679]
Vuy dimars lo derré dia de gané de l’any 1679 se cridaren las paus entra 
Aspanya i Fransa de ont avian durat las g[u]erras serca de sinch anys 
que astava la terra molt acabada per causa de la gran soldadesca i los 
grans tays que avien de fer cada dia. 
Es tracta d’una menció a la notícia de la publicació del ban o anunci 
de pau entre França i Espanya que es féu públic a Barcelona i Perpinyà 
el 31 de gener de 1679. L’any anterior la vila de Puigcerdà havia estat 
atacada pels francesos, com un episodi més de la guerra que enfrontà 
França, d’una banda, i els aliats formats per Espanya, Holanda i l’Im-
peri Alemany de l’altra. L’agost de 1678 es firmà la pau de nimega que 
posà fi a dit conflicte internacional, provocat per la invasió del territori 
holandès per part de l’exèrcit de França. 
[Gran nevada, 1679]
Vuy a 14 de mars vagília de Santa Madrona de l’any 1679 q[ue] qaygé 
gran abundansia de neu per tota acesta terra a particular a Barsalona que 
la avian de apartar per los carrés ab bonas palas i los arandados de la neu 
la feyan arreplagar per los carrés a carratadas an feyan ¿omsi los sauren?
[Eclipsi de sol, 1684]
Jo Juan Torrens me a paragut doná una notísia del tems qe a sutsuit en lo 
tems qe jo e vist en lo any 1684 a 12 del mes de juliol a tres oras de la tarda 
acripsa lo sol en qe mols per voler molt mirà lo sol astigeran molt dias molt 
turbats de la vista i en lo mes de agost i qa abans se mogeran unas grans 
malaltias febras tarsanas i cada dia i vanian molt i perdra la vida qe 
totas las casas arreu i avia malals qe no bastavan a donar sarecasa? los 
uns ab altras ni los ¿pocletos? no bastavan a donar tras? que guanyavan 
tot lo volien fos per lo acripsi / de sol o fos per qe per any fa qe grandisimas 
plugas qe co[......] sa sa en lo sambra i tot [....] tens qe foren al mes de [...] 
i de setembre i octubre qe rribaren a tots sans qe la gent non pugeran nary 
cobra que tornavan a malaura una i duas i tres vegadas.
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[plaga de llagostas, 1687]
Jo Juan Torrens fas notísia del tems i del qe e vist en mon tems i del càstich 
qe Deu nos anvia en lo any de mil sis sens vuitanta set a mig mes de juliol 
poch més o manqo qomensà de arribà las grandísimas llagostas a on do-
naren grandisim dany a ont se mangaren totas las ortalisas, la grana dels 
mills, lo qual durà la gran fúria set o vuyt dias després anaren maynant, 
astigeran serca de qinsa dias de qi dexaren la gran criada de ous suta 
terra, la gent anavan ab somaten a mata-las mentra qe fou la gran furia 
de las llagostas aprés los feyan ana a covà los ous suta terra. 
[Descripció de l’heretat de Can torrens (Vell), c. 1723]
Té y posex en dita parroquia de Cabanyas una casa y eretat ab sas terras 
que consistexan en set quarteras de sembradura de sagona qualitat y sis 
quarteras de tersera colitat y en sinc quarteras de bosc de primera qualitat 
y en vint quarteras de sagona qualitat y en diset quarteras y mitxa de 
tersera qualitat y en una quartera vinya de primera qualitat y en dos 
quarteras de segona qualitat y en una quartera de mayol que no lleba fruyt 
y dos quarteras de erma y en sis quartans de ort y tres quartans de oli. Y 
afronta a sol yxent ab los areus de Joseb Llumbart y a mitxdia ab Geroni 
Pujol de Badalona y a ponent ab Francisco Coll de Rexac y a tremontana 
ab Dr. Joseb Camp. 
[notícies sobre l’església de Cabanyes, 1716 /1781]
Trobem també tres folis dedicats a anotar el que els Torrens, com a 
membres de l’obra de Cabanyes, gastaven del fons d’aquesta institució 
en el manteniment i reparació de l’església de Sant Cebrià. L’obra era 
una comissió de feligresos, presidida de forma rotativa per una persona, 
l’obrer, que era l’encarregat durant cert temps de gestionar les despeses 
corrents de l’església, així com de portar els comptes. 
Les anotacions sobre l’obra són dels anys 1716 i 1717 i consisteixen 
en apunts comptables sobre les despeses que es feien en encens, candeles, 
ciris, oli per les llànties, jornals d’un sastre per apedaçar la roba, així com 
les despeses ocasionades per la peregrinació-processó a l’ermita-castell 
de Montcada, que es feia anualment: “Gastat per l’Obra de Cabanyas de 
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lo dinar de Moncada per las menudencias 1 lliura; gastat per l’Obra de 
Cabanyas per la car(..) de la profasó de Moncada 2 lliuras 7 sous”.
Noto jo Francisco Turrens que se priba en la Isglesia de Cabañyas de 
fer muniment lo any 1778 per instànsia del Reverend Doctor Bona-
bentura Dalmassas, troban-sa aconomo de la dita racturia de St. Fost 
y Cabañyas y després rector. 
Noto jo al sobradit que lo any 1781 pasà lo Sr. Dr. Gabino de Biladaras, 
bisba de Barsalona y ma de que fesan del globo de portar lo conbragà de 
la Isglessia de Cabañyas sen fer un bas per portar la astramunsió per 
St. Fost y Cabañyas y que lo globo de St. Fost y Cabañyas de aser per St. 
Fost y Cabañyas ab conbeni de tots de St. Fost y Cabañyas. 
[Un ban de la batllia, 1782]
Se nota que lo mes de juny de 1782 se a fet cridà un bant de la batllia 
en plasa de St. Fost y en la plasa de Mullet per Dn. Olagué Arjamí y 
Francisco Turrens y Jussep Taxidó y Llumbart y Jauma Lladó de Mullet, 
se a tret de la batllia lo mes de matg de 1782 y se a tocat en la curia del 
batlla de Sta. Perpètua lo mes de juny de dit any en la escrabania de 
Juan Bonabantura Maspons notari de la bila de Granullés y tanbé se a 
tocat en la cúria del batlla de Mullet en la escribania de Martí Barmell 
en lo matex mes y any. 
3. Remeis casolans per guarir malalties diverses, 
c.1700
A la mateixa llibreta trobem anotades unes curioses receptes per guarir 
malalties. Es tracta de remeis populars que segurament recollien tradici-
ons molt antigues, passades de generació en generació. Els remeis que 
s’expliquen són per a curar sangs podrides, bonys, animals que perden 
la vista, mals als ulls i mals de ventre. Transcrivim aquí els fragments en 
qüestió:
Per a natexar un aplech de sanch podridas és bo pendra llobins i faran 
coura ab una olla i quant seran migx quyts s’posaran fullas de plantaxga 
i donsell i rosas secas i abaxo i posaran mel rosat colat i abaxo natexaran 
lo dit aplech de sanch lo mel rosat i posaran quant serà fora de l’olla. 
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També per fer obrir un bony és bo pendra farina de forment dotranpa-
da[?] ab un plat ab aygua i posar-i un rovey de ou ab un poch de safrà, 
fer-u bulí ab un plat fins que sia ben quyt. 
Si acàs pert la vista algun bou u altre animal, és bo fer cramar ruda i 
cramada fer cramar un ou al blanch i la closca i pendra vidra blau i 
sal de Cardona i picar-o tot plagat i posar-li’n aluy de on pert la vista 
que la cobrarà fasilment, també sia deposa sipia que sóin sinch cosas. 
Per una presona que té mal de uÿs és molt bo pendra un sou de pàlvora 
de tudia dos dinés de vi trobat i malvasia i aygua ros i posar-u tot junt 
dintra de una asqudella i posar-i sinch brots de junsela de bosch, i té 
d’està qotra o sinch oras i s’a de remanà ari adés ab los sinch brots de la 
junsela i aprés treura la donsa de la asqudella i pendra un drapet de 
tela ben xopat a geruasa de subinas i posar-so subra els uys.
Per un animal que perdia la vista és mol bo pendra sinch dutsenas de 
grans de sivada negra i grana de fonoy i avellanas secas i mastagar-u 
tot junt i ben mastagat posar-u ab un drapet i aquel such posar-o dintra 
de l’uy i és cosa provada qe cobrarà la vista. 
Madasina per una presona qe sia plena de vantrel, és bo pendra ordi i 
un pu[n]y de pansas i un altra pu[n]y de prunas i treuran lo pinyol de 
las pansas i de las prunas i fer-o tot bullí de cotra o sinch ascudellas qe 
torni a una ascudella i pendra duas unsas de axaros de nou anflusions 
i mascla-o tot junt i dar-lo-so al matí. 
Madasina per los uys lo qual l’e provada jo Juan Torrens moltas vegadas. 
Pendra polvora de tudia i vi blanch i unas contas gutas de oli i uns cons 
caps de ruda, fer-o bulí tot junt i cont se posarà al llit geura de jubinas 
i ab un drapet pusar sobra dels uys. 
Madasina per bastra manut que sia desbaratat. Pendra sivina que sia 
da te y bort y tey del bo margivol i sutga femta de bou y erba blanca, 
fer-o cramà tot junt i pendra a cella sendra i mescla-la ab sal i ruga-la 
ab vinagra i dal-so com fa questa de donar-los la sal. 
I també si tenan mal d’uys cullir pinyas de xipré a li de magx, fer-las 
ben sacà i picar-las com pols i posar-los als vuys. 
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4. Anotacions de tipus comptable i familiar.
Un altre tipus de notes que observem en aquest document són els 
comptes de despeses que anava fent la família Torrens per molts diversos 
conceptes. Entre aquestes despeses hi ha la compra de cabres, porcs, 
ovelles i també el cost de fer certes escriptures notarials. Pel que fa als 
ingressos s’esmenten sovint les vendes de carbó (vegetal) i llenya, que 
s’extreien dels boscos de la propietat i que portaven a terme boscaters i 
carboners, els quals treballen a sou de la masia: 
Comta del carbó que he banut al cetembre de l’any 1715, més he banut 
ha preu de setsa reals y mix la càrrega. A 28 de cetembra comencí de 
bendra carbó: 1 càrrega 2 chintàs15 y mix y val: 3 lliures 1 sou. 
També hi ha uns quants folis amb comptes per formatges del tipus 
matons, però no queda clar si els compraven o els venien. Podria ser que 
els venguessin, ja que si tenien cabres i ovelles és lògic que Can Torrens 
produís un excedent de llet que podria ser comercialitzat en forma de 
matons. 
Hi trobem, igualment, anotacions puntuals on es donen notícies de 
caire familiar com naixements, pactes matrimonials (capítols) o testa-
ments i que es creia convenient anotar. També apareixen apunts sobre 
temes molts diversos com l’obra de Cabanyes (1716-1717), això és, 
sobre les despeses de manteniment i obres de reparació de l’església de 
Sant Cebrià de Cabanyes i que eren supervisades per una comissió de 
parroquians. Respecte a les anotacions de naixements podem citar com 
a exemple aquesta:
Buy, als 9 de octubra de lo any 1720 nasqué Francisco Jauma Sibrià 
Torrens, fill de Joan Torrens y Madalena, muller sua. Y los padrins són 
Francisco Bugonyà del mas de la parròquia de Sant Pera de part forana 
de Tarrasa y Mari Torrens, biuda. 
Pel que fa als apunts sobre escriptures notarials, cal dir que són molt 
freqüents, ja que els Torrens anaven anotant amb minuciositat les que 
(15)  Chintàs: quintars, mesura de pes equilaent quatre roves o 104 lliures. 
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feien al notari, fent constar un resum del contingut i la data del docu-
ment. Són minucioses als períodes 1643-1697 i 1770-1780. També cal 
dir que als anys 1776-1780 es parla de l’Arxiu i Hospital de Sant Sabé 
de Barcelona, podria ser Sant Sever, una església que hi ha al Barri Gòtic 
de Barcelona, però no n’estem segurs. 
Com a anècdotes finals podem esmentar una anotació ben curiosa 
sobre les despeses generades per un viatge fet per algú de Can Torrens a 
Montserrat. no es diu la data, però pel tipus de lletra i el foli on ho van 
anotar, podria ser del principi del segle XVIII:
Comta de lo que he gastat (...) per l’anada de Montserrat, so és, unas 
calsas y gra y los demés gastos de tot lo camí: 10 lliures. 
En definitiva, es tracta d’un manuscrit molt curiós i interessant i 
que té el seu valor principal en ser un testimoni de primera mà de fets i 
costums de fa 300 anys o més. 
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